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Abstrak  
Tujuan Penulisan Skripsi adalah menganalisa dan mengevaluasi bagaimana 
penerapan pengendalian manajemen dan pengendalian intern pada sistem informasi 
ticketing sebagai dasar untuk mendukung dan menghasilkan informasi yang akurat 
dalam pengambilan keputusan. Metodologi yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan, Interview, Observasi dan Kuesioner berupa Check List. Metode 
Kepustakaan bersumber dari buku-buku referensi, Metode Interview dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan kepada auditee, Metode Observasi dilakukan dengan membuat 
daftar pertanyaan yang ditunjukkan untuk perusahaan dengan menggunakan Check List, 
Metode Analisis dilakukan dengan menganalisis temuan survei dan identifikasi terhadap 
kekuatan dan kelemahan pengendalian interen. Dari hasil evaluasi tersebut adalah 
diperoleh kekuatan dan kelemahan dari pengendalian interen. Kelemahan yang 
ditemukan disajikan dalam bentuk temuan masalah, potensi resiko dan rekomendasi 
sebagai tindakan perbaikan. Simpulan yang diperoleh dari hasil Evaluasi untuk 
pengendalian Boundary, Input, Output, Security dan Operasional pada Sistem Informasi 
Penjualan Tiket Transportasi Laut pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) 
adalah Cukup Baik, Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. 
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